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1 L’ouvrage débute par une courte biographie du romancier (né en 1313/1934), se poursuit
sur une brève analyse des caractéristiques générales de l’œuvre, pour en venir à une
présenta tion de chaque nouveau résumé, suivi d’un extrait de l’œuvre.
2 Il ne semble pas que la liste des œuvres soit complète, quoique fort longue (16) ; aucune
bibliographie, aucune étude textologique, aucun apparat critique ni aucun index.
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